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The purpose of this study was to clarify the changes that nurses undergo during leadership development
tralnlng using action learnlng intended for middle manager public health nurses in municipalities, The authors
conducted qualitative content analysIS regarding discussions about action learning With two members who each
participated in the six training Sessions. Results showed that, through action learning, participants Went
through eight steps : [Consciousness as middle manager], [Role recognition as middle manager], [Vision as
leader] , [Grasp of current state of organization] , [Clarincation of the problems in the organization] , [plans to
make partners], lActions to make partners], and lConsciousness ot change]. we clarified the process of lead-
er development training using action learnlng and considered the e胱ctiveness and problems associated with
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図1. ALによるリーダーシップ開発のプロセス
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プ4,5が『II.組織のアセスメント』,ステップ6,
7が『III.チャレンジ』,ステップ8が『IV研修
の振り返り』と考えられた｡
受講者は,ミドル･マネジャーとしての『I.自
身のアセスメント』を行い,解決すべき組織の課
題を明確化するために『II.組織のアセスメント』
を行った｡続けて,上司やフアロワーを仲間とし
て課題解決に取り組むために『III.チャレンジ』
し,研修最終回には,自らの変化を『IV研修の
振り返り』として表現することができたと考えら
れる｡つまり',保健師がリーダーとして組織の課
題解決に取り組むためには,ミドル･マネジャー
としての自分自身と,自らが所属する組織をアセ
スメントし,リーダーとしてのビジョンを実現す
るためにチャレンジしていくことが必要になると
考える｡
リーダーシップとは,ビジョンと戦略をつくり
上げる｢針路の設定｣,戦略の遂行に向けてそれ
に関わる人々を結集する｢人心の統合｣,あるい
はビジョンの実現を目指して人々に対して工ンパ
ワメントを行う｢動機づけと啓発｣など1,障害を
乗り越えてでも実現できる力を指す)｡受講者が
経験した『I.自身のアセスメント』と『II.組織
のアセスメント』は,リーダーシップにおける針
路の設定にあたり, 『III.チャレンジ』は人心の
統合に相当すると捉えられる｡これらのことから,
受講者は自らの組織でリーダーシップを発揮して
課題解決に取り組んでおり,その変化のプロセス
はリーダーシップ開発のプロセスであったと考え
る｡
2. ALを用いた地域看護管理者研修の有効性
と課題
1) ALを用いた地域看護管理者研修の有効性
本研修の目的は, ①･地域看護管理者としてあ
るべき姿を認識する, ②地域看護管理過程を促
進する能力を高める, ③職場スタッフ,住民や
組織内外の関係者と協働できる能力を高める　の
3点であった｡これらの3つの能力は保健師のミ
ドル･マネジャーが組織でリーダーシップを発揮
するためには必要不可欠なものであると考える｡
実際に,受講者は,自分自身がリーダーとしてど
うあるべきかという【リーダーとしてのビジョン】
を目標に,自らの組織における課題解決に挑み,
リーダーシップ開発のプロセスを進んでいたこと
から,目標1･2は達成できたと考えられる｡まだ
受講者は,研修企画委員や他の受講者と対話を通
して研修の場での協働を経験し,自らの組織の上
司やフォロワーと【仲間づくりの実践】に取り組
んだことから,目標3の他者と協働できる能力を
高めることにもつながったと考える｡中原ら6)は
｢変容のプロセス｣こそが｢学び｣であると述べ
ている井　本研修の対話内容の分析から,受講者
のリーダーとしての変化が確認できており,本研
修が受講者にとって,リーダーとして成長する本
質的な学びの場として機能したことを示唆するも
のと考えられた｡
2)今後の課題
本研修は全6回コースで　毎月1回, 6ケ月の
期間をかけて実施された｡この6ケ月に及ぶ研修
を通して,受講者がリーダーシップにおける｢針
路の設定｣, ｢人心の統合｣に相当する変化を遂げ
たことは上述のとおりであるが　研修最終回まで
にリーダーシップの｢動機づけと啓発｣の段階に
進むまでには至らなかった｡金井7)は,リーダー
の影響力が行使されるには,フォロワーが｢喜ん
でついてくる｣ことが不可欠の条件となると述べ
ており,受講者がフォロワーをエンパワメン上し,
フォロワー自身が課題解決に取り組むように｢動
機づけと啓発｣を行うことは,受講者がミドル･
マネジャーとしてリーダーシップを発揮する際に
欠かせない要素であると考える｡よって,受講者
がリーダーとしてビジョンを持ち　仲間を作って
エンパワメン上していくためには,半年間の期間
では十分ではなかったことが推測でき,研修期間
について再検討する必要があると考えられた｡
また,本研修では,リーダーシップとマネジメ
ントの機能やそれぞれの機能の相違点等について
学習する時間を設定しておらず,とくに受講者に
とってはマネジメントの学習が不十分であったと
思われる｡マネジメントとは,計画立案,予算作
成,組織化,人員配置,コントロー)レであり,問
題解決を通して既存のシステムの運営を続けるこ
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と8)を指す｡一般的に組織にはリーダーシップと
マネジメントが必要であり,リーダーシップとマ
ネジメントの関係について,吉田9)は｢リーダー
シップからマネジメントへ,であって,その道で
あってはならない｣と述べていることからも,リー
ダーシップを発揮して職場が進むべき方向を見定
め,その上でマネジメントを実践し,効率よく目
標に向かって前進していくことが重要である｡つ
まり,マネジャーには,リーダーシップとマネジ
メントの違いを理解し,今,発揮しなければなら
ない機能はどちらであるかを見極めて行動してい
くことが求められる｡特に保健師の場合は,地域
における看護管理の機能として8つの管理機能が
必要である10)ことが示されており,保健師職能
として必要な基盤的･実務的管理機能と管理的職
位に必要な管理機能について整理して学ぶことが
重要となる｡以上のことから,研修プログラムを
再検討する際には,今回実施した研修内容に加え
て,ミドル･マネジャーに必要なマネジメント機
能の能力を高められるような研修内容を検討して
いく必要があると考えられた｡
結　　　論
本研究では, ALを用いた地域看護管理者研修
における受講者と研修企画委員の対話内容を質的
分析し,保健師のミド)レ･マネジャーのリーダー
シップ開発プロセスを受講者の変化として明示
し,この受講者の変化からALを用いた本研修の
有効性が示唆された｡
なお,図1に示したように,研修企画委員と他
受講者のサポートが受講生の変化に大きな影響を
及ぼしたと考えているが　具体的にどのような要
因が受講生を変化に導いたのかについては別報に
て報告したい｡
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